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Resumen. 
    La papa (S. tuberosum) es considerada una planta doméstica, originaria de la cordillera de los 
andes; cultivada en Colombia principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Nariño con aproximadamente el 80% del área sembrada y de la producción nacional (Alarcón et 
al., 2011). El presente trabajo realizado en el municipio de Sucre Santander se desarrolló basado 
en cuatro componentes, dentro de los cuales en el componente agronómico se logró realizar las 
labores de manejo técnico del cultivo mediante el establecimiento de un modelo productivo de 
papa var. Pastusa superior obteniendo una producción total de 5,8 t del tubérculo en los 2.500 m2 
de terreno cultivado. De igual manera, como parte del componente de empresarización se realizó 
el análisis financiero del proyecto el cual, presentó una utilidad neta de -$611.700 debido a las 
altas precipitaciones de la zona que favoreció el desarrollo de patógenos limitantes de la 
producción. 
    El municipio de Sucre basa su economía en el monocultivo de mora (Rubus glaucus) por lo cual, 
como componente investigativo se realizó una descripción de los sistemas productivos de mora en 
La Granja Sucre Santander, con el fin de identificar problemáticas entorno a la cadena productiva; 
investigación en la que se resalta como principales problemáticas y entre otras la falta de asistencia 
técnica, el abandono estatal, comercialización y mercadeo. Además, con base en dichas 
problemáticas se logró establecer alternativas de mejora y de producción para la región. 
      Finalmente, se vinculó a estudiantes del Colegio Integrado La Granja en las labores de siembra 
del cultivo como parte del componente social del proyecto, dentro del cual, también se brindó 
apoyo en la formulación de proyectos de grado de estudiantes del grado undécimo, logrando así el 
desarrollo de seis investigaciones y la formulación de ocho ideas más para desarrollar durante el 
año 2021. 
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Abstract 
     The potato (S. tuberosum) is considered a domestic plant, native to the Andes mountain range; 
Cultivated in Colombia mainly in the departments of Cundinamarca, Boyacá and Nariño 
approximately 80% of the planted area and of the national production (Alarcón et al., 2011). The 
present work carried out in the municipally of Sucre Santander was developed based on four 
components, within which in the agronomic component it was posible to carry out the technical 
management of the crop by establishing a productive model of potato var. Pastusa superior 
obtaining a total production of 5,8 t of the tuber in the 2.500 m2 of cultivated land. Similary, as 
part of the business component, the financial analysis of the Project was carried out, which 
presented a net profit of $-611.700 due to the high rainfall in the area that favored the development 
of pathogens that limit production. 
     The municipally of Sucre bases its economy on the blackberry production systems was made 
in La Granja Sucre Santander, in order to identufy problems around the production chain; research 
that highlights as the main problems and among others the lack of technical assistance, state 
abandonment, commercialization and marketing. In addition, based on these problems, it was 
possible to stablish improvement and production alternatives for the region. 
     Finally, students from the La Granja Integrated School were involved in the work of planting 
the crop as part of the social component of the Project, within which support was also provided in 
the formulation of undergraduate projects for eleventh grade students, thus achieving development 
of six research and the formulation of eight more ideas to develop during the year 2021. 
 
 
Keywords: Establishment, model, potato, Projects, Productive systems. 
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1. Introducción  
     Este proyecto productivo se desarrolló mediante la estrategia de “aprender haciendo y enseñar 
demostrando” de la Universidad de La Salle y el proyecto Utopía, buscando que los estudiantes 
del programa de ingeniería agronómica regresen a sus zonas de origen a impactar desde diferentes 
ámbitos en su comunidad. En este caso, mediante el establecimiento de un modelo productivo de 
papa Solanum tuberosum s. sp andígena var. Pastusa superior en el municipio de Sucre Santander, 
con el fin de optar al título de ingeniero agrónomo.  
     La Papa es considerada una planta doméstica, originaria de la cordillera de los andes; cultivada 
en Colombia principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño con 
aproximadamente el 80% del área sembrada y de la producción nacional (Alarcón et al., 2011). 
De acuerdo con los registros de AGRONET (2017), en promedio el área sembrada en los últimos 
diez años fue de 183.124 ha, con un rendimiento promedio de 21,55 t/ha. Siendo los departamentos 
de Cundinamarca y Boyacá los de mayor participación. Es una planta herbácea de crecimiento 
rastrero, decumbente, erecto y/o semierecto cuyo principal órgano de almacenamiento son tallos 
modificados llamados tubérculos, se propaga sexualmente mediante semillas o vegetativamente a 
partir de un tubérculo del cual se originan las yemas que constituirán una nueva planta que puede 
tardar hasta 6 meses para llegar al tiempo de cosecha (Inostroza., Méndez., y Sotomayor. 2009). 
     El proyecto se desarrolló en el municipio de Sucre, el cual, se encuentra ubicado al sur del 
departamento de Santander en la provincia de Vélez. La base de su economía principalmente en 
zonas frías estuvo enfocada en torno a la agricultura de minifundio en cultivos que no superaban 
¼ de hectárea sembradas en maíz (Zea mays), arracacha (Arracacia xanthorrhiza), zanahoria 
(Daucus carota), repollo (Brassica oleracea), y en ocasiones papa (S. tuberosum), (Santana 2008). 
Sin embargo, en los últimos años la población rural se ha dedicado al cultivo de la mora (R. glaucus 
Benth) dejando de lado las demás especies mencionadas. Esto ha hecho que por temporadas el 
mercado se vea saturado y con ello disminuyan los precios. A esto se suma la escasa fuente de 
empleo, lo que obliga a refugiarse en la producción de mora incrementando contradictoriamente 
el número de área sembrada. También, la poca tecnificación y baja accesibilidad a mecanización 
y sistematización agrícola, dificulta la búsqueda de nuevas alternativas de producción que permitan 
dinamizar el mercado y obtener mejores ingresos para el hogar, a esta problemática se suma el 
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incremento de uso en plaguicidas, pues al ser un monocultivo, se hace muy dependiente de los 
agroquímicos, constituyendo fuente de contaminación de suelos, agua y personal humano. 
     Por ello el objetivo de este proyecto fue establecer un modelo productivo de papa, con enfoque 
técnico en el manejo integrado de plagas y enfermedades como una alternativa de producción para 
pequeños productores en el municipio de Sucre Santander. Buscando la generación de una 
alternativa de producción que permita dinamizar los mercados y reducir la tendencia del sector a 
llevar la economía de la región a depender de una sola fuente.  
     Cultivos nuevos en la región como la papa (S. tuberosum), no solo permitirá al productor 
aprender sobre una nueva especie sino relacionarse con técnicas como el manejo integrado de 
plagas, enfermedades, arvenses, entre otras que podrán implementar en los demás cultivos que 
estén manejando. 
     Se ha optado por esta especie debido a su amplio rango de adaptabilidad (2.500- 3200 m.s.n.m), 
en el cual se encuentra comprendido la zona donde se estableció el cultivo (2.590 m.s.n.m) y su 
importante aporte a la seguridad alimentaria de la zona, teniendo en cuenta sus propiedades. 
Además, el proyecto representa una oportunidad para incentivar a la población a permanecer en el 
campo, y que vean el progreso que este puede generar manejando la agricultura como una empresa 
que puede generar empleo y vincular a toda la familia.  
     El presente trabajo se desarrolló basado en cuatro componentes, dentro de los cuales en el 
componente agronómico se logró realizar las labores de manejo técnico de cultivo mediante el 
establecimiento de un modelo productivo de papa var. Pastusa superior obteniendo una producción 
total de 5,8 t del tubérculo en los 2.500 m2 de terreno cultivado. De igual manera, como parte del 
componente de empresarización se realizó el análisis financiero del proyecto el cual, presentó una 
utilidad neta de -$611.700 debido a las altas precipitaciones de la zona que favoreció el desarrollo 
de patógenos limitantes de la producción. 
     Por otra parte, teniendo en cuenta que el municipio de Sucre basa su economía en el 
monocultivo de mora (R. glaucus), como componente investigativo se realizó una descripción de 
los sistemas productivos de mora en La Granja Sucre Santander, con el fin de identificar 
problemáticas en torno a la cadena productiva; investigación en la que se resalta como principales 
problemáticas y entre otras la falta de asistencia técnica, el abandono estatal, comercialización y 
mercadeo. Además, con base en dichas problemáticas se logró establecer alternativas de mejora y 
de producción para la región. 
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      Finalmente, se vinculó a estudiantes del Colegio Integrado La Granja en las labores de siembra 
del cultivo como parte del componente social del proyecto, dentro del cual, también se brindó 
apoyo en la formulación de proyectos de grado de estudiantes del grado undécimo, logrando así el 
desarrollo de seis investigaciones y la formulación de ocho ideas más para desarrollar durante el 
año 2021. 
2. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
2.1 Localización 
     El proyecto se llevó a cabo en la finca La Esmeralda, vereda San Miguel en el corregimiento 
de La Granja Sucre al sur del departamento de Santander. Ubicado aproximadamente a 5 km del 
corregimiento de La Granja por la vía que conduce al corregimiento de la Pradera. 




Corregimiento La Granja 
Vereda San Miguel 
Finca La Esmeralda 
COORDENADAS 5°53’ 56” N; 73° 55’ 42” W 
Fuente: Adaptado de: Rojas. (2016). 
2.2 Material vegetal  





Especie Solanum tuberosum 
Sub especie Andígena 
Variedad  Pastusa superior 
Descripción Morfológica Planta herbácea de crecimiento rastrero, decumbente, erecto 
y/o semierecto cuyo principal órgano de almacenamiento son 
tallos modificados llamados tubérculos. 
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Fuente: Adaptado de: Inostroza., Méndez., y Sotomayor. (2009). 
2.3 Requerimientos edafoclimáticos de la especie y oferta ambiental de la zona   
Tabla 3. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo de papa (Solanum tuberosum) y oferta 
ambiental 




pH suelo 4,89 5,5 - 7,0 
Humedad relativa. 70% 75% - 80% 
Temperatura 12 ºC - 18 ºC 13 ºC - 18 ºC 
Precipitación 2.250 - 2.500 mm/año 600 – 800 
Vel. Viento 5-20 km/h < 5 km/h 
Fuente: Adaptado de: Zúñiga., Morales., y Estrada. (2017). 
2.4 Preparación del terreno, tratamiento de la semilla y siembra 
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2.4.1 Muestreo del 
lote 
Para la caracterización físico – Química del suelo, se recolectaron 25 
submuestras de manera homogénea dentro del lote y posteriormente se 
recolectó de ellas un kilogramo el cual fue enviado debidamente rotulado 
al laboratorio de suelos de La Universidad de La Salle. Posteriormente con 
los resultados del análisis y teniendo en cuenta los requerimientos 






Para esta actividad, fue necesario dos tractores KUBOTA con sus 
respectivos implementos y operarios expertos en el tema, los cuales 
realizaron un pase con arado de disco y un pase con rotovator, teniendo en 
cuenta que estos son los únicos implementos con los que se cuenta en la 
zona. La actividad fue realizada en un periodo de tres horas dejando el 
terreno listo para la elaboración de surcos. 
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2.4.3 Elaboración 




Para manejar los excesos de humedad dentro y en la periferia del lote y los 
anegamientos en algunos sectores de este, se elaboraron los drenajes e 
igualmente se levantaron las camas o sitios de siembra para facilitar la 
aplicación de la enmienda calcárea (cal dolomita). 
Fue necesario para su desarrollo dos colaboradores, quienes en conjunto 
y utilizando herramientas como estacas, fibra, cinta métrica, y azadón 
levantaron los surcos a una distancia de 1.20 metros entre ellos. Para 
desarrollar esta actividad se tuvo en cuenta la pendiente del terreno para 
la dirección de los surcos buscando que estos garanticen eliminar los 
excesos de humedad evitando a su vez las pérdidas de suelo por erosión 
hídrica. Teniendo en cuenta lo anterior se definieron 5 sublotes 
dependiendo del sentido de los surcos, los cuales se pueden observar en 
la Figura 1. Plano del lote. 
Figura 1. Plano del lote 
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Con el propósito de disminuir la acidez que el suelo presenta (pH 4,9) y la 
saturación de Al (46%) a niveles o porcentajes menores, se decidió aplicar 
0,6 t de cal dolomita, teniendo en cuenta que se presenta un exceso en la 




Para delimitar el terreno y evitar la entrada de animales que pudieran 
ocasionar daños al cultivo, se cercó el área utilizando una cerca de alambre 
de púa y una de alambre dulce con corriente, Se hizo necesarias 
herramientas como paladraga para abrir los huecos para los postes, 
martillo, grapas, puntillas de 2,5”, alambre de cuatro púas, alambre dulce 
calibre 14, postes de madera y aisladores de corriente.  
2.4.6 Tratamiento 
de la semilla 
Para estimular la brotación de los tubérculos “semilla”, estos se 
almacenaron en la oscuridad en recipientes de madera, por un periodo de 
dos meses, se realizó teniendo en cuenta que los tubérculos no contaban 
con el número mínimo de brotes necesarios para realizar la siembra y aún 
requerían de más tiempo para brotar. Igualmente, para prevenir ataques de 
polilla guatemalteca (Tecia solanivora) y gusano blanco (Premnotrypes 
vorax) se aplicó el insecticida Clorpirifos (Lorsban 2,5% DPR) mediante 
espolvoreo por capas de semilla cuya dosis recomendada por la casa 
comercial es de 2 kg por tonelada de semilla y en este caso se utilizó 1 kg 
para los 600 kg de semilla con que se contaban aproximadamente.  
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2.4.7 Siembra La siembra se realizó, ubicando dos tubérculos por sitio de siembra, a una 
distancia de 0,4 m. Antes de tapar los tubérculos, se asperjaron con el 
fungicida carboxin (Tratafed 400) en una dosis de 5 g/L. Posteriormente 
se agregó 50 g del fertilizante 10-30-10 en cada sitio de siembra y 
finalmente, se taparon los tubérculos con suelo. Esta actividad se llevó a 
cabo el día 10 de octubre del 2020.  
Fuente: Elaboración propia. (2021).     
2.5 Fertilización 
     La fertilización del cultivo se realizó con base en los resultados del análisis de suelo el cual, se 
realizó en el laboratorio de suelos del campus Utopía de la Universidad de La Salle en el Yopal 
Casanare. (Ver anexo A1. Resultados análisis de suelo.). También se tuvo en cuenta los 
requerimientos nutricionales de la especie (tabla 5). 
 
Tabla 5. Requerimiento Nutricional de la Especie 
Nutriente N P K Ca Mg S 
Kg/ha 150 300 200 40 40 20 
Fuente: Adaptado de: Ribó., Ekeberg., y Riley. (S.f).  
      Para cumplir con los requerimientos nutricionales de la especie cultivada se tuvo en cuenta la 
disponibilidad de los nutrientes en el suelo; basados en el análisis de suelo. Se elaboró el plan de 
fertilización y se determinaron las cantidades y fuentes comerciales de fertilizante aplicadas 
como se explica de manera detallada en la Tabla 6. Fertilización edáfica 
Tabla 6. Fertilización edáfica 
Momento de 
la aplicación 
Modo de aplicación 
Siembra (0 
DDS) 
Luego de colocar los tubérculos en el sitio de siembra, se agregó 50 g del 
fertilizante 10-30-10 en cada sitio de siembra y finalmente, se taparon los 




Se realizó con el fin de subir tierra a las plantas y complementar la primera 
fertilización, para lo cual, se utilizaron en mezcla 100 Kg del fertilizante 10-
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30-10; 50 Kg del fertilizante 10-20-30; 50 Kg del fertilizante KCL (0-0-60) y 
100 Kg del fertilizante DAP (18-46-0) aplicando 75 g de la mezcla por planta 
y levantando suelo sobre las plantas, tapando el fertilizante y terminando así 
de definir los drenajes. 
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
2.6 Manejo de recursos hídricos 
Teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región, la cantidad de lluvia anual (figura 2) 
fue suficiente para suplir el requerimiento hídrico de la especie. Por lo tanto, no fue necesaria la 
implementación de un sistema de riego, teniendo en cuenta que, el cultivo se desarrolló durante 
los meses de octubre a marzo. 
Figura 2. Precipitaciones ciclo del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
2.7 Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses 
     El conocimiento de las plagas, enfermedades y arvenses en los cultivos es un factor clave para 
obtener éxito en la cosecha; existen numerosos patógenos, insectos y/o arvenses que limitan la 
producción del cultivo de papa. Sin embargo, a continuación, se hace relación a los problemas 

























Precipitaciones ciclo del proyecto
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Tabla 7. Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
CULTIVO DE PAPA (Solanum tuberosum) 
Pulguilla de la 
papa (Ephitrys sp) 
Las pulguillas son coleópteros que se alimentan en los cogollos y al 
expandirse a las hojas, causan perforaciones de diferentes tamaños o 
bien cicatrices redondas y claras en el haz de las hojas (Alarcón et al., 
2011). Es una plaga de importancia durante el primer mes de la 
emergencia (Ormeño., y Rosales. 2008). Luego de realizar los 
respectivos monitoreos se realizaron dos aplicaciones con el 
insecticida Lambdacialotrina (Karate ZeonR) SC, a razón de 0,5 ml/l.  
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
Tabla 8.  Manejo Integrado de Enfermedades (MIE) 
Cultivo de papa (Solanum tuberosum) 
Gota o tizón tardío 
(Phytophthora infestans) 
  
Es la enfermedad más limitante a nivel mundial, (Torres. 
2002; Silva., Jaramillo., y Marín. 2009). Puede afectar 
las hojas, tallos y tubérculos variando su sintomatología 
según el órgano (Alarcón et al., 2011). Los síntomas de 
la enfermedad se presentan en las hojas como pequeñas 
manchas de color verde claro que a medida que crecen 
se tornan de color gris. El signo más característico 
corresponde al micelio en el envés de la hoja. Para el 
manejo de esta enfermedad se realizaron monitoreos 
constantes desde los 8 días después de la emergencia, 
siendo necesarias para su manejo doce aplicaciones 
fitosanitarias con ingredientes activos como mancozeb 
+ metalaxyl; propineb + Cimoxanyl; Dimetomorf y 
Fosetil Aluminio. 
Pata negra (Pectobacterium 
atrosepticum) sinónimo: 
Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica)) 
47 DDS, se erradicaron 5 plantas con posible ataque de 
Pectobacterium atrosepticum, puesto que, las hojas y los 
tallos se empezaron a marchitar, observándose una 
coloración negra uniforme sobre la base del tallo 
(Montesdeoca., et al. 2013); igualmente, al hacer un 
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muestreo destructivo se observó pudrición de los 
tubérculos, los cuales desprendían un olor fétido (Pérez., 
y Forbes. 2011). Esta sintomatología es similar a la 
descripción de Alarcón et al., (2011), sobre esta 
enfermedad. 
Fuente: Elaboración propia. (2021). 




Este control se realizó dos veces durante el ciclo del cultivo, en el 
momento de realizar los aporques, a los 37 y 64 DDS. Esta actividad 
cultural está relacionada con mayores rendimientos del cultivo (Soto et 
al., 2020). 
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
2.8 Cosecha y postcosecha  
     En Colombia la comercialización de papa se rige por la Norma Técnica Colombiana NTC 341-
1, En cuanto a la clasificación de la papa de consumo en fresco, la norma indica que los tubérculos 
se clasifiquen según su diámetro, que provengan de plantas que han alcanzado su desarrollo 
fisiológico y cuya epidermis no se desprende fácilmente, libre de impurezas y daños mecánicos o 
causados por patógenos y/o insectos.  
     De acuerdo con la normatividad se presentan cuatro clasificaciones, sin embargo, en la región 
la papa se comercializa únicamente como “gruesa” y “pareja”. 
     Por otra parte, la Norma Técnica Colombiana NTC 341-2 establece las características que debe 
reunir el empaque de la papa destinada para el consumo doméstico e industrial, resaltando que el 
empaque debe estar limpio, permitir la aireación del producto y evitar daños al mismo, al igual 
que en cada saco se deben empacar solamente tubérculos que hayan alcanzado la madurez 
fisiológica y que sean de la misma variedad, calidad y tamaño. 
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     La cosecha se llevó a cabo de manera manual utilizando como herramienta el azadón, desde el 
19/02/2021 hasta el 28/03/2021, es decir, se inició a los 129 DDS hasta los 168 DDS. El producto 
cosechado se clasifico en pareja que correspondieron a tubérculos entre 44 a 64 mm de diámetro; 
y gruesa que correspondió a tubérculos mayores de 65 mm de diámetro. Este producto una vez 
cosechado fue seleccionado, empacado y comercializado por lo cual no fue necesario más 
actividades de almacenamiento y pos-cosecha. 
3. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN  
3.1 Descripción de los sistemas productivos de mora (Rubus glaucus Benth) en La Granja 
Sucre Santander, para la identificación de problemáticas asociadas a la cadena 
productiva. 





La investigación se llevó a cabo durante el mes de abril del 2021, en 25 
unidades productivas del cultivo, ubicadas a los costados de la vía que 
conduce del corregimiento de La Granja al corregimiento de La Pradera 
en el municipio de Sucre Santander. 
Objetivo de 
investigación 
Analizar y describir los sistemas productivos de mora (R. glaucus) en La 
Granja Sucre Santander, con el fin de identificar problemáticas en torno a 
la cadena productiva. 
Metodología  Se realizó una descripción de los sistemas productivos de mora (R. 
glaucus) en los corregimientos La Granja y La Pradera, a través de 
encuestas, mediante un muestreo por conveniencia, encuestando a los 
productores ubicados a una distancia no mayor a 500 metros de la vía que 
conecta los corregimientos de La Granja y La Pradera en el municipio de 
Sucre. En total, se encuestaron 25 productores. Posteriormente, con la 
intención de profundizar en las problemáticas se realizó una entrevista 
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semiestructurada a los 5 productores con más de 10 años de experiencia 
en la producción comercial del cultivo en la región. 
 
  
-Parámetros a evaluar   
Se aplicaron las encuestas y entrevistas semiestructuradas recolectando 
información sobre composición del núcleo familiar, edad del cultivo, área 
sembrada, disponibilidad y origen de mano de obra, costos de producción, 
rendimiento, comercialización, precios de venta, conocimientos previos 
en cultivos, manejo del cultivo, servicios de asistencia técnica, fuentes de 
financiación, apoyo estatal, principales problemas de la cadena de 
producción, perspectivas entre otras. 
Manejo de la información  
La encuesta está diseñada digitalmente en la plataforma Google forms y 
fue aplicada de manera directa al productor. Los datos fueron registrados 
en la plataforma en el momento de realizada cada encuesta.  
Los datos obtenidos en las entrevistas se registraron en formato PDF para 
su posterior análisis cualitativo y planteamiento de alternativas de 
solución. 
Análisis de la información  
Los datos obtenidos en las encuestas fueron extraídos de la plataforma y 
analizados en el programa estadístico infostat.   
Por otra parte, para el análisis de las entrevistas se utilizó el software de 
análisis multivariado Atlas.ti versión 9.0  
Variables 
respuesta  
El análisis y descripción de sistemas productivos permite observar las 
falencias en cuanto al manejo de los cultivos mediante el análisis directo 
en campo, recopilando información mediante encuestas y/o entrevistas. En 
cuanto a las encuestas las variables obedecen a cada uno de los parámetros 
a evaluar anteriormente descritos. Así mismo, en las entrevistas se 
profundizó en los mismos temas. 
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Diseño 
estadístico  
No experimental. Investigación de tipo mixto.  
Análisis 
estadístico 
de los datos 
Los datos se analizaron en el programa de modelación estadística y 
análisis multivariado INFOSTAT y en el software de análisis cualitativo 
Atlas.ti versión 9.0. 
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
4. COMPONENTE SOCIAL  
 
Tabla 11. Componente social 
Nombre de la 
actividad 
Fortalecimiento de la formación agrícola y ambiental como aporte al 
arraigo por la tierra a jóvenes rurales en el municipio de Sucre. 
Descripción de 
la actividad 
 Teniendo en cuenta, el enfoque agropecuario del Colegio Integrado La 
Granja y motivados por el interés de fortalecer el desarrollo de proyectos 
productivos agropecuarios y agroindustriales en la institución, se brinda 
Bajo esta estrategia acompañamiento a los estudiantes de undécimo grado 
del Colegio Integrado La Granja, en la formulación de sus proyectos de 
grado, requisito para optar al título de Bachiller Técnico Agropecuario. 
En este acompañamiento se comparte experiencia teórica y práctica para 
la formulación de proyectos agrícolas, pecuarios y/o agroindustriales de 
tipo investigativo mediante el uso de la plataforma CLASSROOM para 
compartir materiales y asignar tareas que permitan ir avanzando en el 
proceso, de igual manera, se realizó una visita presencial a los proyectos 
para orientar la fase práctica. Así mismo, se vinculó a un grupo de 
estudiantes en las actividades de siembra del componente agronómico de 
este proyecto.  
Contextualizaci
ón de la 
comunidad  
 
El componente social de este proyecto se desarrolló en el Colegio 
Integrado La Granja (C.I.G), institución de especialidad agropecuaria, 
particularmente con los estudiantes de undécimo grado, de manera virtual 
a través de la plataforma CLASSROOM durante el 2020 y de manera 
presencial durante el 2021, orientando en la formulación de los proyectos 
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de grado. El acompañamiento en la formulación de proyectos de grado 
buscaba fortalecer el conocimiento de los estudiantes en cuanto a la 
producción agrícola y la motivación para desarrollar actividades técnicas 
e investigativas. 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
5. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO 
5.1 Canales de comercialización del proyecto 
     La comercialización se realizó a través de dos canales de comercialización (figura 3). 
Figura 3. Canales de comercialización empleados en el proyecto productivo. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
Canal 1: Productor – Intermediario – Consumidor (23% del producto). 1.350 kg. 
Canal 2: Productor consumidor (77% del producto) 4.450 Kg. 
5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Presente Neto (VPN) 
     Debido a las altas precipitaciones de la zona que favorecieron la incidencia del patógeno 
Phytophthora infestans algunos indicadores no fueron alcanzados. A continuación, se relacionan 
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Tabla 12. Indicadores económicos del proyecto productivo 
Ítem  Descripción  
Tasa de interés del proyecto  %3 
Tasa Interna de Retorno (TIR) %-2 
Valor Presente Neto (VPN) -1.206.620 
Utilidad sin interés  -611.700 
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
5.3 Flujo de caja del proyecto 
En la figura 4, se relaciona la ejecución mensual del presupuesto del proyecto. 
Figura 4. Ejecución presupuestal 
 
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
5.4 Costos directos e indirectos del proyecto 
 
Tabla 13. Costos del proyecto 
Costos directos $5.601.700 
Costos indirectos $660.000 
Fuente: Elaboración propia. (2021).  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO 
6.1 Componente de ingeniería agronómica  
     En la tabla 14 se hace una descripción de las diversas labores agronómicas realizadas a lo 
largo del desarrollo del sistema productivo. 
Tabla 14. Manejo agronómico del cultivo 
 Ítem  Descripción 
Semilla  La semilla que se utilizó para el establecimiento de este cultivo fue semilla 
seleccionada ya que la variedad utilizada no cuenta con la certificación del ICA 
debido a que se desconocen sus parentales. Se sembraron 11 bultos de 50 Kg. 
Se hace referencia que, un bulto de la semilla no brotó uniformemente aún 
después de almacenada. 
Preparación 
del terreno  
Verificando primeramente que no hubiera anegamientos en el lote, se realizó 
un pase de arado de disco y otro con rotovator. Posteriormente se elaboraron 
los drenajes y se levantaron los surcos teniendo en cuenta la pendiente del 
terreno y una distancia de 1.2 m entre ellos. 
Fertilización  Se realizó de acuerdo con los resultados del análisis de suelo y las necesidades 
nutricionales de la variedad. La fertilización se realizó en dos 
fraccionamientos. El primero en el momento de la siembra y el segundo en el 




Durante el primer mes después de la emergencia, luego de realizar los 
respectivos monitoreos se observó la presencia del coleóptero Ephitrys sp. 
Conocido como la pulguilla de la papa, para la cual, se realizaron dos 
aplicaciones con el insecticida Lambdacialotrina.  Karate zeon SC a razón de 




Uno de los patógenos encontrados fue P. infestans causante de la gota o tizón 
tardío. Para su manejo se realizaron monitoreos desde los 8 días después de la 
emergencia, siendo necesarias doce aplicaciones fitosanitarias para su manejo. 
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Su comportamiento se observa en la Figura 5.  Se puede determinar que la 
presencia de la enfermedad fue más notoria a partir de los 60 DDS. 
Figura 5. Incidencia Gota de la papa Phytophthora. Infestans. 
 
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
De igual manera, 47 DDS se erradicaron 5 plantas con posible ataque de pata 





Las arvenses predominantes en el lote fueron pasto kikuyo (Penisetum 
clandestinum) y diente de león (Taraxacum officinale) los cuales fueron 
manejados manualmente en el momento de realizar los aporques.  
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
6.2 Componente de investigación  
6.2.1 Resumen de las encuestas 
     Esta investigación permitió realizar una descripción de 25 de los sistemas actuales de 
producción de mora del municipio de Sucre en busca de problemáticas entorno a la cadena de 
producción mediante el uso de encuestas y entrevistas (ver anexos C1, C2 y C3), de los cuales, los 
resultados más relevantes se relacionan en la tabla 15 y anexo C4.  
 
Tabla 15. Resumen de las encuestas 
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Ítem  Resultado  
Personas que conforman el 
núcleo familiar 
Los hogares encuestados están conformados por dos a cinco 
miembros, siendo el 60% de ellos conformados por 2 
miembros. 
Años produciendo mora El 52% de los productores encuestados llevan entre seis y 
diez años produciendo mora. cinco de los productores llevan 
más de diez años de esta manera estos cinco productores 
fueron elegidos para la entrevista.  
Área sembrada  El 64% manejan áreas de entre 2.500 y 5000 m2. 
Origen mano de obra 
empleada 
El 72% de los encuestados manejan el cultivo con su propia 
mano de obra familiar. 
Empleos directos 
generados 
Se genera entre uno y cuatro empleos directos. 
Rendimiento por hectárea  El 60% de los productores indica una producción promedio 
de 500 g/planta/semana. 
Canal de comercialización  El 80% comercializa la cosecha a través de intermediarios, 
luego lo transportan a la central de abastos de Bogotá. 
Fuente de financiación El 80% de los agricultores manejan sus cultivos con recursos 
propios y/o del núcleo familiar. 
Causa de la decisión de 
abandonar el cultivo 
Dentro de las causas encontradas se destacan, los 
intermediarios, los bajos precios del producto y el alto costo 
de insumos. 
Principal problemática El 60% de los productores resalta a los problemas 
fitosanitarios como principal problemática. 
Papel de las 
administraciones 
municipales. 
El 88% considera nulo el papel de las administraciones en la 
cadena de producción. 
Asistencia técnica El 88% no recibe el servicio de asistencia técnica 
profesional. 
 Fuente: Elaboración propia. (2021). 
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    En consecuencia, Bautista (2020), en el análisis realizado sobre el impacto económico del 
monocultivo en la región, destaca el alto nivel de intermediación para la comercialización del 
producto en La Granja Sucre Santander, y así mismo, Cancino, Cancino-Escalante, & Cancino-
Ricketts (2020) dan a conocer ese nivel alto de participación de intermediarios en la 
comercialización de mora a nivel nacional. De igual manera, Bautista (2020), resalta la falta de 
asistencia técnica como una limitante para el manejo del cultivo. Por lo cual, las entidades 
gubernamentales deberían garantizar este servicio a los agricultores, porque, así como lo 
manifiestan ellos y lo manifiesta Prieto y Sánchez (2020) el servicio de asistencia técnica juega un 
papel importante para la producción de conocimiento, y fortalecer las interacciones entre los 
técnicos y agricultores. 
     Los resultados de las encuestas permiten indicar que el 72% de los productores de los dos 
corregimientos no conocen en detalle los costos de producción del cultivo, Si embargo, el 84% de 
los encuestados considera rentable el cultivo de mora y, solamente un 12% ha considerado dejar 
de producirla. En cuanto a los conocimientos previos del cultivo, el 76%, expresó poseerlos y un 
76% conocen de las especies que se manejaban en la región antes de implementarse los primeros 
cultivos de mora. 
Figura 6. Otras variables de las encuestas 
 
  Fuente: Elaboración propia. (2021). 
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6.2.2 Resultados del análisis semántico de la información (Entrevistas semiestructuradas) 
     La implementación de cinco entrevistas semiestructuradas, realizadas a los cinco productores 
que llevan más de diez años cultivando mora en los dos corregimientos, se generó una red de 
codificación mediante la ayuda del software Atlas. Ti (Versión 9.0), en la que se organizó la 
información más relevante de las experiencias manifestadas por los productores. 
Figura 7. Red de codificación de entrevistas mediante el software Atlas. Ti. 
 
  Fuente: Elaboración propia. (2021). 
     De acuerdo con la red de codificación y el analizador de frecuencia de palabras, Los productores 
consideran que, en primer lugar, la tendencia a manejar áreas de cultivo entre 2.500 y 5.000 m2 
obedece principalmente a la baja disponibilidad de mano de obra en la región y a los altos costos 
de producción. Teniendo en cuenta que las labores del cultivo se realizan por los miembros del 
núcleo familiar, los agricultores manifiestan que la contratación de trabajadores externos reduciría 
la rentabilidad del cultivo. De igual manera, aseguran que manejan estas áreas puesto que, la 
mayoría utilizan recursos propios como fuente de financiación de los cultivos, teniendo en cuenta 
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el abandono estatal y que muchos temen a endeudarse sacando créditos por lo cual prefieren 
invertir sus pocos ahorros.  
     Una de las problemáticas que se evidencia en los resultados de las encuestas, es el 
desconocimiento por parte de los agricultores de los costos de producción del cultivo, lo que 
conlleva a incertidumbre en las ganancias obtenidas. 
     En cuanto a la falta de asistencia técnica, los agricultores manifiestan, que esta condición 
aumenta los riegos del negocio y las probabilidades de pérdidas del cultivo. Con relación a la 
comercialización indican de los intermediarios obtienen las mayores ganancias con un menor riego 
comercial, pero que no existe otra alternativa para vender sus cosechas. 
Por otra parte, se puede observar en la figura 8, que los productores plantean como aspectos de 
mejora buscar mejores mercados, canales de comercialización, mejores precios de venta, y reducir 
el costo de insumos. 
Figura 8. Aspectos que deben mejorarse para evitar la desaparición del cultivo de mora en la 
región. 
 
  Fuente: Elaboración propia. (2021). Adaptado de analizador de frecuencia de palabras de Atlas.ti. 
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De igual manera, se puede observar en la figura 9, que plantean como otras alternativas de 
producción cultivos bajo invernadero como la gulupa y el tomate haciendo claridad en que, estos 
representan mayores costos y que necesitarían apoyo técnico y económico para enfrentarse a estas 
alternativas. 
 
Figura 9. Alternativas de producción en el caso hipotético de que la mora se acabe en la región. 
 
Fuente: Elaboración propia. (2021). Adaptado de analizador de frecuencia de palabras de Atlas.ti. 
     Además, ven de manera positiva la posibilidad de rescatar las especies que se cultivaban 
anteriormente en la región. Y como se puede observar en la figura 10, consideran que la 
administración municipal debería aportar en asistencia técnica profesional de manera permanente, 
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Figura 10. Aportes que deberían realizar las administraciones municipales. 
 
Fuente: Elaboración propia. (2021). Adaptado de analizador de frecuencia de palabras de Atlas.ti. 
6.3 Componente social.   
El componente social se desarrolló con la participación de los estudiantes de grado undécimo en 
el marco de sus proyectos de grado (ver anexo B1). Para la realización de las actividades, se 
utilizaron plataformas educativas como Classroom. Adicionalmente se realizaron actividades 
presenciales En primera instancia fue necesario el uso de herramientas informáticas como la 
plataforma CLASSROOM para estas actividades, Además, respetando las medidas de 
bioseguridad fue posible realizar algunas actividades de manera presencial, las cuales se pueden 
observar en la tabla (16) a continuación. 
Tabla 16. Impacto social 




Capacitación Formulación de 
proyectos de grado 
Sesiones 
virtuales a 
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Capacitación Elaboración de vino a 
base de mora. Proyecto 





















Revisión final de 
proyectos de grado y 
entrega de documentos 
























Clase Implementación de 
proyectos productivos 








     
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
     La orientación en la formulación de proyectos de grado de los 18 estudiantes de grado undécimo 
facilitó la consecución de su título de Bachiller Técnico en Producción Agropecuaria. En la tabla 
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Tabla 17. Ideas de investigación aprobadas 2020 
Idea de investigación Valoración Nº de 
integrantes 
Elaboración de agente antiparasitario y antibacteriano a base 
de limón de castilla para mejorar la calidad del agua para 
bovinos en La Granja, Sucre-Santander. 
Aprobado  
4 
Elaboración de barras nutricionales a base de mora y frutos 




Elaboración de condimentos a base de flor de cebolla de 
rama (Allium fistulosum) en La Granja Sucre Santander. 
Aprobado 2 
Evaluación del comportamiento agronómico de seis 
variedades de ají (Capsicum sp.) Bajo invernadero en el 
corregimiento de La Granja Sucre Santander. 
Aprobado 3 
Extracción de harina de lombriz roja californiana (Eisenia 
fétida) para elaboración de suplemento para carne de 
hamburguesa. 
Aprobado 3 
Elaboración de vino artesanal a base de mora (Rubus 
glaucus Benth), bajo tres proporciones de fruta en La 
Granja, Sucre Santander. 
Aprobado 4 
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
     En la tabla (18) se puede evidenciar los proyectos de investigación de los estudiantes de 
undécimo grado del año 2021, con las cuales se trabajará en el transcurso del año. 
Tabla 18. proyectos de investigación en ejecución 2021. 
Idea de investigación Valoración Nº de 
integrantes 
Implementación de un biodigestor para el aprovechamiento 






Elaboración de jabón antibacterial con propiedades 






Implementación de un modelo productivo de fresa, bajo dos 




Modelo de explotación de Anatidaes Platyhynchos 
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Evaluación del comportamiento agronómico de tres 





Alternancia de alimentación en la producción de huevo 




Alimentación de porcinos a base de ruminaza como 




Fuente: Elaboración propia. (2021). 
De igual manera, se realizó una encuesta a los estudiantes que han recibido las capacitaciones, 
logrando identificar que el 100% de ellos califica de manera satisfactoria el acompañamiento 
recibido (figura 11). En la figura 12 se evidencia la percepción que tuvieron los estudiantes de la 
de la institución educativa acerca del autor del proyecto. El 50% de los estudiantes da una 
valoración de 4 puntos, el 39% da una valoración de 5 puntos y el 11% restante una valoración de 
3 puntos. 
Figura 11. Resultados encuesta de satisfacción componente social PPZO. 
 
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
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Figura 12. Desempeño del ingeniero agrónomo en formación. 
 
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
6.4 Componente de empresarización del campo 
     Dentro del establecimiento del modelo productivo de 2.500 m2 de papa pastusa superior se tenía 
previsto sembrar 12 bultos de semilla. Sin embargo, la semilla no brotó uniformemente y un bulto 
de ellos no pudo ser sembrado, lo cual, se reduce el volumen de producción proyectado. Este 
volumen de venta proyectado corresponde a 9 t y un ingreso por ventas de $8.100.000. Adicional 
a la brotación des uniforme de la semilla, las altas precipitaciones en la zona, propicio una alta 
incidencia del patógeno Phytophthora infestans causante de la gota o tizón tardío. Estos factores, 
impactaron negativamente en el desarrollo del cultivo y la producción proyectada. A pesar de esto, 
se cosecharon 5,8 t con un ingreso total de ventas de $5.650.000 recuperando el 90,2% del total 
invertido, pero impidiendo la obtención de utilidades. En la tabla (19) se puede observar un cuadro 
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Tabla 19. Comparativo de los resultados económicos del proyecto 
Ítem Valor proyectado Valor ejecutado 
Mano de obra $3.265.000 $3.225.000 
Insumos $2.274.000 $1.964.700 
Materiales y herramientas  $186.000 $100.000 
Fletes y transportes $300.000 $312.000 
Total, costos directos $6.025.000 $5.601.700 
Arriendo del lote $300.000 $300.000 
Comunicaciones $120.000 $120.000 
Administración $120.000 $120.000 
Asistencia técnica $120.000 $120.000 
Imprevistos $335.000 $0 
Total, Costos indirectos $995.000 $660.000 
Total, costos del proyecto $7.020.000 $6.261.700 
Total, ingresos por ventas $8.100.000 $5.650.000 
Flujo neto $1.030.000 -$611.700 
Fuente: Elaboración propia. (2021). 
6.4.1. Precio de venta del producto 
     Respecto al comportamiento de los precios del producto en el mercado, se consultó su precio 
desde el 18/07/2020 cada semana, de lo cual se puede observar que en el periodo comprendido 
entre el 18/07/2020 y el 10/04/2021 el precio oscila entre los $20.000 y $90.000 por bulto de 50 
kg cuyo promedio es de $41.923 como se puede observar en la figura (13). Sin embargo, el 
producto terminó de venderse el 28 de marzo del 2021 y el precio máximo de venta fue $60.000 
por bulto de 50 Kg. 
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Figura 13. Comportamiento de los precios del producto en el mercado objetivo. 
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7. CONCLUSIONES 
      
➢ La principal limitante para el desarrollo del cultivo fue la enfermedad conocida como gota 
o tizón tardío de la papa, ocasionada por el Oomycete Phytophthora infestans. La 
incidencia de la enfermedad fue superior al 60%, situación que fue estimulada por la 
susceptibilidad de la variedad utilizada y por las precipitaciones presentadas. 
➢ El manejo agronómico realizado, permitió una cosecha, en la cual alrededor del 60% fue 
clasificada como “gruesa”.  
➢ El proyecto productivo no representó la rentabilidad esperada de acuerdo a los 
indicadores financieros (TIR, VAN), debido a la alta incidencia de la enfermedad tizón 
tardío. 
➢ Con el componente social del proyecto se logró brindar acompañamiento a los estudiantes 
de undécimo grado del C.I.G en la formulación de sus proyectos de grado, que facilitó la 
consecución de sus títulos de Bachiller Técnico en Producción Agropecuaria. 
➢ Dentro del componente investigativo se logró realizar la descripción de los sistemas 
productivos de mora (Rubus glaucus Benth) en La Granja Sucre Santander, identificando 
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9. ANEXOS 
9.1 ANEXO A. COMPONENTE AGRONÓMICO  
 Anexo A1. Resultados análisis de suelo. Fuente: Laboratorio de suelos y foliares- Universidad 
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Anexo A2. Fotografías del componente Agronómico. Fuente: Elaboración propia  
Localización del proyecto 
 
Mecanización del terreno 
 
Tratamiento de La Semilla 
 
Elaboración de camas y drenajes 
 




Ahoyado Siembra y fertilización de fondo 
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Aplicaciones fitosanitarias  
 
Síntomas de P. infestans 
 
Plantas afectadas por pata negra 
 
Aporques y control de arvenses 
 
Evolución del cultivo Cultivo en floración 
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Visita técnica de revisión 
  
 
9.2 ANEXO B. COMPONENTE SOCIAL 
Anexo B1. Fotografías del componente Social. Fuente: Elaboración propia  
Visita de revisión de proyectos 
 
Vinculación de estudiantes del C.I.G en las 
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Sustentación de proyectos de grado 
 
Presentación del proyecto y lineamientos 
productivos proyectos de grado C.I.G. 
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9.3 ANEXO C. COMPONENTE INVESTIGATIVO 
Anexo C1. Formato de encuesta de componente investigativo PPZO. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C4. Tablas de frecuencia. Análisis estadístico INFOSTAT. Fuente: Infostat. 
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